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Untersuchungen iiber Normalelemente, insbesondere iiber das Weston'- 
(Zeitsrhi*. 
Das Westonelement xnit Cadmiumamalgam von lSO/,, ist als das 
beste aller bekannten Normalelemente unbedingt zu empfehlen. Die Ele- 
mente mit 14.3'/, Amalgam erleiden zwar, wie COHEN angegeben hat, bei 
0 eine Umwandlung, die aber schon bei + 10  wieder verscbwindet. The 
friiberen Angaben uber Spannung und Temperaturkogffizient sind fur das 
Clarkelement und das Westonelement vollkommen bestiitigt. 
sche Cadmiurnelement, von W. JAEGER und ST. LINIIECK. 
phys. Chem. 37, 641-664.) 
F. W. K. 
Biicherschau. 
Halender fur Elektrochemiker sowie technische Chemiker und Phy- 
siker fur  das J a h r  1902. VI. Jabrgang. Herausgegeben yon Dr. 
A. NEUBURGER , Redakteur der ,,Elektrochemischen Zeitschrift". M i t  
einer Beilage. Hauptteil 576 Seiten mit 32 Figuren, Beilage 448 Seiten, 
Preis 4 Mk. (Berlin, M. b A Y N . )  
Wie nicbt anders zu erwarten ist,  unterscheidet sich der mit ge- 
wohnter Punktlichkeit. erschienene 6. Jahrgang des ,,Elektrochemiker- 
Kalenders" nicht vie1 von dem Vorhergehenden. Einige Kapitel sind je- 
doch nicht nnwesentlich erweitert, namentlich ,,Elemente" und ,,Akkumu- 
latoren", da an diesen Hilfsniitteln unter dem befruchtenden Einflusse der 
Antomobilentechnik mit ganz besonderem Eifer gearbeitet wird. Auch 
das Kapitel ,,L6sliehkeit" ist betrachtlich erweitert, besonders im Hinblick 
nuf die Hediirfnisse der Kalisalz- und elektrolytischen Alkali - Industrie. 
I)em Kapitel ,,technische Elektrolyse" ist am Schlusse noch eine nene 
Tabelle angefiigt worden. - Der Kalender wird sich ohne Zweifel immer 
mehr als inhaltreiches Nachschlagebuch einburgern. 
Repetitorium der organischen Chemie. Mit besonderer Riieksicht auf 
die Studierenden der Medizin und Pharmazie bearbeitet von AUOLF 
I'INNER. Elfte, vallig umgearbeitete Auflage. 343 Seiten. Preis 7.50 Mk. 
(Hnnnover 190 1, Gebr. JANECKE.) 
Die neue Auflage des allbekannten nnd weit verbreiteteten Buches 
weist gegen die vorhergehende tiefgreifende Anderungen auf, die als sehr 
wesentliche Verbesserungen bezeichnet werden miissen. Bei der Beschrei- 
bung der einzelnen organischen Verbindungen sind nur  die allerwichtigsten 
beriicksichtigt worden ; der dadurch reichlich gewonnene Raum konnte des- 
halb sehr nutzbringend zur ausfiihrlicheren Darlegung der weit wich- 
tigeren gemeinsnmen Eigenschaften der versehiedenen Korperklassen ver- 
wendet werden. Von Methoden wurden analog hauptsiichlich nur  die 
beriickGchtigt,, welcbe zur Dnrstrllung gimzer Karpcrgruppen ublich sincl. 
I)ak der Umfang des Buches trotz eingehenderer Behandlung des witklicb 
B'. W. K. 
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Wichtigen zuriickgegangen ist, ist ebenfalls ein nicht zu unterscbatzender 
Vormg. - Es unterlirgt wohl krinem Zweifel, daTs die so schon grokere 
Verbreitung des ,,Pinner" durch diese Brsserungen eine noch grol'sere 
werden wird. F. W; K. 
Leitfaden fur die  qual i ta t ive chemische Analyse von Schadeler-Kolbe. 
Neu bearbeitet von Dr. H. AHCLJANZ, Professor der Chemie an der Uni- 
versitit Zurich. Zwijlfte, verinehrte Auflage. 89 Seiten. Preis 2 Mk. 
(Zurich 1902, ORELL Fussr.~.) 
Der bekannte Leitfaden lint in der neuen Auflage durchgreifende 
knderungen nicht erfahren, so dak nicht viel daruber zu sagen ist. Nur  
der Abschnitt ,,Untersuchungen auf Sauren" is t  wesentlich erweitert und 
erganzt. - Der Referent halt es padagogisch nicht fur  richtig, bei den 
Reaktionen der einzelnen Stoffe die Uniietzungsgleichungen alle fix und 
fertig anzufuhren. Uer Student soll, wenn er an das Analysieren komnit. 
diese Dinge schon von der Vorlesung uber Experimentalchemie her kennen. 
Er soll uber sein Arbeiten im Laboratorium ein rrgelmal'siges Tagebuch 
fiihren und in diesem die Umsetzungsgleichnngen entwickeln. Das wird 
ihm eine heilsame Wiederholung und Ubung sein. Bei den analytischen 
Ubungen wird so wie so schon imnier viel zu wenig gedacht, wenn nun 
auch noch der Leitfaden die Formeln fix und fertig bringt, wird das 
Denken auf ein Minimum reduziert. Die besten Unterrichtsbucher sind 
die, die am rneisten zum Nachdenken zwingen. 
Erinnerungen an Rober t  Wi lhe lm Bunsen und seine wissenschaftlichen 
Leistungen. Fur Studierende der Naturwissenschaften , insbesondere 
der Chemie, von HEINRICH DEBUS. 164 Seiten, mit  einem Bildnis 
BUNSEN'S. Preis 2 Mk. (Cassel 1901, TH. G. FISCHER & Go.) 
Hervorragende Forscher sind nicht selten wenig eifrige Lehrer, und 
erfolgreiche Lehrer recht oft nicht eben hervorragend als Forscher. Selten 
sind dementsprechende Manner, die als Forscher und Lehrer gleich Hervor- 
ragendes leisteten. Zu diesen Seltenen gehiirt hekanntlich ROBERT WIL- 
HELM BUNSEN, den seine dankbaren Schulrr als ebenso liebenswurdigen 
wie ausgezeichneten Lehrrr verehrtrn, und den die Wissenschaft als einen 
der grol'sten und genialsten Forscher des neunzehnten Jahrhunderts feiert. 
Es ist ein schones Zeichen fur  das Verhaltnis BUNSEN'S zu seinen Schulern, 
dars eine so grofse Zahl der Letzteren wenigstens einen Teil der Dankes- 
schuld gegen den heimgegangenrn Meister dadurch abzutragen suchen, dafs 
sie sein Bild als Mensch, als Forscher und als Lehrer der Nachwelt zu 
erhalten suchen, ein leuchtendes Beispiel den Spateren. So liegt denn auch 
jetzt wieder ein solches Buchlein vor, Erinnerungen an ROBERT WILHELM 
BUNSEN, aus der Feder HEINRICH DEBUS', dem es vergiinnt war, 7 Jahre 
lang, von 19-15-1851, R ~ S  Schuler nnd Assistent in  BUNSEN'S Labora- 
torium zu arbeiten, der auch nachher noch, fast noch ein halbes Jahr- 
El W. K. 
